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連載
今号の特集
　　　特集１
事業の検証
和田英太郎名誉教授の
功績と同位体環境学
の未来
陀安一郎 + 大河内直彦 +
中野孝教 + 米田 穣 + 中塚 武
　　  特集2
座談会
海洋保護区
そのコミュニティ主体型の
自然資源管理の可能性
牧野光琢 ×遠藤愛子 × 關野伸之＋
菊地直樹
　　　  特集3
特別インタビュー
 森を育てる人を育てる
C.W. ニコル 
阿部健一＋ダニエル・ナイルズ
 　　  イベント参加報告 …… 寺田匡宏
 　　  事業報告 …… 半藤逸樹
 
所員紹介　私の考える地球環境問題と未来 ……… 村上由美子
晴れときどき書評　
人性みな善なり！  『朱子学』……… 村松 伸
表紙は語る　……… 辻村はな子
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????????専門は同位体生態学、同位体環境学。研究高度化支援センター計測・分析部門教授。二〇一四年一二月から地球研に在籍。??????専門は生物地球化学。独立行政法人海洋研究開発機構生物地球化学研究分野分野長、上席研究員。二〇一四 から現職??????専門は年代学、先史人類学。東京大学総合研究博物館放射性炭素年代測定室教授。二〇一二年から現職。??????専門は同位体環境学。研究高度化支援センター長教授。二〇 四年から地球研に在籍?????専門は生物地球化学、 古気候「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索」プロジェクトリーダー。二〇一三年から地球研に在籍。
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?????きくち・なおき専門は環境社会学。研究プロジェクト 「地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理」共同リーダー。二〇一三年から地球研に在籍。えんどう・あいこ専門は水産経済学、 海洋政策究プロジェクト 「アジア 太平洋地域の人間環境安全保障│ │水・エネルギー ・ 食料連環」 共同リ ダー。二〇一三年から地球研に在籍。まきの・みつたく専門は水産・海洋政策。二〇〇五年より、 独立行政法 水産総合究センター中央水産研究所経営経済研究センター漁業管理グループ長。せきの・のぶゆき専門は環境社会学。研究プロジェクト 「統合的水資源管理 ための﹃水土の知﹄ を設える」 プロジェクト研究員。二〇一四 から地球研に在籍。
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（2015年1月7日　独立行政法人水産総合研究センターにて）
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???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????
──くわしくお聞かせください。
???29??????????????
?????????52?????????
????????????ダニエル・ナイルズ
???????????????????
???????????????????1
???????????????????
???45?????????6?????
?8?????????????????
????????????????????
????126??????????????
??????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
?????????????????
──自然とともに生きるということですね。
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
???13??????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????
???????????????????
???????????????C.W.??
???????????????????
??????1980??????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????30ha?????
???????????????????
?????????
??????????????
????????????  ???
11?????????? ????????  ????????????????????
????あべ・けんいち専門は環境人類学、相関地域学。総合地球 学研究所研究高度化支援センターコミュニケーション部門部門長・教授。二〇〇八年から地球研に在籍。だにえる・ないるず専門は地理学。総合地球環境研究所研究高度化支援センターコミュニケーション部門准教授。二〇〇八年か
??????????????????
???????????????????
??????????????????
──これからはどんなことを……。
???????45??????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
????80???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
?????????????????
???????????????????
???????????
??????????
??????????
???????????
??????
???????????
??????????
??????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
?????????
（2015年2月6日　地球研「はなれ」にて）
??3
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
????????????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
??????????????
──政府もようやく気づきはじめたようです
ね。木造の校舎が評価されはじめています。
???????????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????
?????????????
??????????????
??????????????
??????
?I love Japan. If I didn?t, I 
wouldn?t bitch. ??????
??????????????
????????
──政府にたてついても、銃をつ
きつけられることはないですね。
??????????????
??????????????
?????????????
???????????????
??? ??????????
?????????????
???????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????? ???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
?????
──名前を知ろうとしないことが問題ですね。
???????????????????
C.  W.  ???
1940????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????1980????????86??????????????????
????????????????????
1995? ????????
2005? ???????????????????????
2010? ??????????????????????????????
??????
2012? ??????????????????????????????
???????
2014? ????????????????(??????)????????
2015? ????????????????????2????????
???
?????????????? ???????? ???????????
????????????????????????? ??????????
??????
???????????????????????????????  ???
?????  ???
?????????????
?????????????
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?Haus der Kulturen der Welt??????
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????????????????100?
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???????????????????
??????????????????
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???????????????????
????????????
?10?????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????HP?
????????????????????
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????????????2016?????
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???????????????????
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??????????????????
??????????????????
???????????????????
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???????????????????
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???????????????????
??????????????????
?????self?reflexive?????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????western  view??????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????non-western view??????
??????????????????
???????????????????
???????????????western 
view????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
????????
????????
?????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????????
?????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????????
???????????????????
??????????????????
western view?????????????
????western view?????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
??????????????????10
???????
イベント参加報告
????????（地球研特任准教授）
?http://www.hkw.de/de/programm/projekte/2014/anthropozaen_
curriculum/anthropozaen_curriculum_1.php
Anthropocene Curriculum & Anthropocene Campus
2014?11?14?-22?
??1???????????????????????????
??????????????????
???????HKW)
13?????????? ????????  ????????????????????
???????????????????
??????TD???????????
???????????????????
???????????TD???????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????
?
? ?????????????????
????????????????????
??????NPO???????????
???????????????????
?????????????????
NPO????????????????
???????????????????
??????????????????
????
? ??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
Ravetz ?2006??1?????????post-
normal science????????????
??????
?
??????????????????
??????????????25????
??????????????Consilience 
Cyberspace =?????????????
?????????????????? ?
????????Android/iOS?????
????????????Value-Action Net 
for Futurability???????????????
??????Google Play?App Store??
????????????????????
????????????????????
?????????????twitter??
??tweets??????????????
???????????????????
???????2???????????
??????????????????
???????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
???????2?????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
?????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????
?????SNS????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????
Android/iOS?????????????????Value-Action Net for Futurability???????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
事業報告
????????（地球研特任准教授）
?1  Ravetz, J.R. (2006).  Post-Normal Science and the complexity of transitions towards sustainability. Ecol. Complexity, 3: 275-284.
?2  Steffen, W. et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347: 1259855.
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??
???? ?? ??????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????
木器研究者からみた環境問題
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
6????????????????????
????????????????
遺跡出土木製品の研究を
総合地球環境学に活かす
村上由美子
（地球研プロジェクト研究員）
????????
■略歴　京都大学大学院文学研究科（博士後期課程）、地
球研技術補佐員（2005年度）、同プロジェクト研究員
（2006-2010年度）、京都大学総合博物館研究員（2011ー
2013年度）を経て、2015年3月まで現職。
■専門分野　考古学、植生史学
■地球研での現所属　プロジェクト「高分解能古気候学
と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システ
ムの探索」（気候適応史プロジェクト）
■研究テーマ　遺跡出土木製品の検討をとおして、縄文
時代以降の生活技術や木材利用の変遷を探ること
■趣味　カフェでゆっくりお茶を飲むこと。いい発想も
湧いてくるので一石二鳥
???????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????107????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????
ある1週間の活動記録から
?  1?30??????????????????
?????????????????????
?????????????????
?  1?31?????????????????
????????????????????
???????????????
?  2?1?????2?????????????
???????????????????
?????????????????????
??????????
?  2?3?????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????
?  2?4????5??????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????4
???????????????????
??????????????
流動の10 年を経て
??????????????10?????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??NEOMAP?????????????
????????????????????
?????????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????????????
???????????3?????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????
?? ????????
村上さんは木器を専門にしている数少な
い考古学者の一人です。酸素同位体比年
輪年代法というプロジェクトのコア技術
を歴史の研究に活用してゆくうえで、余
人に代えがたい役割を果たしてもらって
います。村上さんは4月から栄転される
ことが決まりましたが、本文の趣旨のと
おり、これからもプロジェクトの主要メ
ンバーの一人として木器の年代論的活用
を軸に、研究を続けてもらえることに
なっています。
??????????????????????????
?3?????????????????????????
?????????????????????????
15?????????? ????????  ????????????????????
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?2009?6??????20??????
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??????????????????
????????9??6???????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
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?????????4?????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
?????????4??????????
??????????????????
???????????????????
?
??
????????????
?????????
??????
????
?????????????
?????????????????
????????????????
?????????????
??????????????
??????????????
?????????????
??????????????
??????????????
??????????????
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『朱子学』
?????
?? ? ???????
講談社メチエ、2013年
人性みな善なり！
???????????????????2009?????????????
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